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SEPINTAS LALU, FKMP
Selepas pengabungan tersebut, empat Jabatan baharu telah dibangunkan berdasarkan kepada
bidang kepakaran masing-masing iaitu Jabatan Kejuruteraan Mekanik (JKM), Jabatan
Kejuruteraan Loji and Automotif (JKLA) sebelum ditukar nama sebagai Jabatan Kejuruteraan
Tenaga (JKT), Jabatan Kejuruteraan Bahan dan Rekabentuk (JKBR) dan Jabatan Kejuruteraan
Aeroangkasa (JKA).
Pada tahun 2019, susunan Jabatan tersebut telah diubah sekali yang mana pengstrukturan
semula ini adalah berdasarkan kepada Program Akademik yang ada di sesuatu Fakulti. Sebagai
contoh, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal telah ditugaskan untuk mengendalikan Program Sarjana
Muda Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Kejuruteraan Pembuatan (JKP) menyelia Program Sarjana
Muda Teknologi Kejuruteraan (Pembuatan Pesawat). Manakala, Jabatan Kejuruteraan
Aeroangkasa dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan Program Sarjana Muda Teknologi
Kejuruteraan (Juruterbang Profesional) dan Program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan
(Penyelenggaraan Pesawat).
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Disediakan oleh: 
Prof. Madya Ir. Ts. Dr. Al Emran Ismail, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Sebagaimana kita tahu, Fakulti Kejuruteraan
Mekanikal dan Pembuatan (FKMP), Universiti Tun
Hussein Onn Malaysia (UTHM) telah ditubuhkan
pada tahun 2005 hasil gabungan Jabatan
Kejuruteraan Mekanikal, Fakulti Kejuruteraan (FK)
dan Jabatan Teknologi Mekanikal, Fakulti
Teknologi Kejuruteraan (FTK). Pada masa
tersebut, UTHM masih lagi dikenali sebagai Kolej
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO)
yang mana ia telah dikemudikan oleh Dekan yang
pertama iaitu Prof. Ir. Mohammad Zainal Md
Yusof. Disusuli oleh Dekan kedua Prof. Dr.
Sulaiman dan kemudiannya dikemudi oleh Dekan
ketiga Prof. Dr. Yusri Yusof. Pada masa sekarang
FKMP diketuai oleh Dekan keempat iaitu Prof. Dr.
Shahruddin Mahzan.
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Untuk Program Siswazah pula, satu Jabatan baharu telah
dibentuk iaitu Jabatan Pengajian Siswazah (JPS). Jabatan
baharu ini telah ditugaskan untuk menguruskan perkara
yang berkaitan dengan Pengajian Siswazah di Fakulti.
Terdapat enam program akademik yang berkaitan dengan
siswazah iaitu Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mekanikal)
dengan Penyelidikan, Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan
Mekanikal) dengan Penyelidikan, Sarjana Sains
(Kejuruteraan Bahan) dengan mod campuran, Sarjana
Sains (Kejuruteraan Pembuatan) dengan mod campuran,
Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekanikal) dengan kerja
kursus dan Sarjana Sains (Kejuruteraan Tenaga Lestari)
dengan kerja kursus. Kesemua program tersebut
ditawarkan sepanjang tahun.
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Pada masa kini, FKMP diperkuatkan
dengan seramai 145 staf akademik, 38
pembantu jurutera dan 13 staf pentadbiran.
Di FKMP, terdapat tiga kumpulan
penyelidikan utama yang telah dibentuk dan
dianggotai oleh warga Fakulti iaitu Pusat
Kecemerlangan AMMC, Pusat Penyelidikan
CEIES, PREMACH dan MPROVE dan
sembilan belas Kumpulan Fokus
Penyelidikan. Warga Fakulti juga setakat ini
telah menyumbang lebih daripada 2500
penerbitan yang diindek SCOPUS dan
WOS serta pelbagai anugerah berkaitan
pameran, pertandingan dan penyelidikan
dalam dan luar negara.
Bagi melincinkan lagi pengurusan makmal-makmal yang
ada di Fakulti, Jabatan Pengurusan Makmal (JPM) telah
dibentuk yang mana ia telah diketuai oleh seorang
Pengurus Makmal, beberapa staf akademik dan
keseluruhan Penolong Jurutera. Di FKMP terdapat 36
makmal pengajaran dan pembelajaran (P&P) manakala
bangunan E10 dikhususkan untuk aktiviti penyelidikan dan
pembangunan.
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PROGRAM SYMPOSIUM DAN MOBILITY 
MENGERATKAN DUA BUAH NEGARA
Mechanical Failure Prevention And Reliability (MPROVE) dan Structural Integrity and Monitoring
Research Group (SIMReG) dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan (FKMP) dengan
kerjasama Pihak Pejabat Antarabangsa telah menganjurkan Program Mobiliti Berkredit Antarabangsa
Pelajar FKMP yang bertempat di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta Indonesia. Program
ini telah berlangsung selama lapan hari yang bermula pada 3 Februari 2019 hingga 10 Februari 2019.
Seramai 11 orang termasuk staf dan pelajar telah terlibat dalam menjayakan program ini. Program ini
dihasilkan bagi menyahut hasrat Jabatan Pengajian Tinggi di Kementerian Pelajaran Malaysia dimana
setiap Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di Malaysia dapat mewujudkan satu platform kepada para pelajar
universiti untuk memenuhi persaingan dalam pasaran kerja yang semakin mencabar.
Tambahan lagi, kunjungan UTHM ke UMS telah mendapat sambutan dari pelbagai pihak. Pihak media
tempatan iaitu Muslim Television Ahmadiyya International (MTA TV) bersama dengan pihak Universiti
Putra Malaysia (UPM) telah dijemput hadir dalam satu sesi temu ramah untuk mempromosikan
program mobiliti dan juga program pertukaran pelajar yang dapat dijalankan bersama dimana para
pelajar dapat berpeluang menimba pengalaman di luar negara disamping mempelajari budaya dan
cara kerja, pemikiran yang kritis dan inovasi serta dapat mendedahkan kepada teknologi terkini yang
dibangunkan hasil daripada penyelidikan dari kedua-dua universiti.
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Disediakan oleh: 
Nur Saadah Zainal, Mechanical Failure Prevention And Reliability (MPROVE) Research Centre
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Selain ke UMS, kunjungan ke Universitas Gadja Mada (UGM) juga tidak dilepaskan. Peluang
emas ini digunakan sebaik mungkin untuk melihat perkembangan penyelidikan yang sedang
dan telah dijalankan di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Industri. Pelbagai projek dan hasil
kajian yang telah dijalankan memukau minda. Satu sesi pembentangan mengenai inovasi dan
pendedahan teknologi terkini yang dibangunkan hasil daripada penyelidikan universiti ini dan
bagaimana terjalinnya kerjasama pihak UGM bersama pihak industri dan kerajaan Indonesia.
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Tambahan lagi, program ini juga dijayakan lagi dengan penglibatan staf dan pelajar di
International Conference on Advancement in Data Science, E-learning and Information Systems
2019 (ICADES 2019) bertarikh 6 Februari 2019 hingga 7 Februari 2019 yang diadakan di
Eastparc Hotel, Yogyakarta, Indonesia. Penglibatan di persidangan ini memberi tumpuan
kepada topik-topik tanpa sempadan yang melibatkan mata pelajaran dan aplikasi sains dan
kejuruteraan, e-pembelajaran dan sistem maklumat. Persidangan ICADEIS 19 ini berfungsi
sebagai platform yang baik dalam bertemu antara satu sama lain dan bertukar idea.
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SEMINAR ROAD TO SUCCESS: 
FIRST 10 YEARS IN INDUSTRY LIFE
Seminar Road to Success: First 10 Years in Industry Life telah dijalankan pada 17 Mac 2019 di Bilik
Seminar 2, Blok G1, FKEE, UTHM. Seminar ini telah disampaikan oleh 2 panel jemputan iaitu En
Azlan Sharif yang merupakan seorang pegawai keselamatan dan kesihatan dan En Mohd Zaki
Mohd Sayuti seorang jurutera di Flectronics (M) Sdn Bhd. En Azlan dan En Mohd Zaki adalah
merupakan Alumni UTHM tahun 2003 dan 2008. Dalam seminar ini, panel-panel jemputan telah
berkongsi pengalaman bekerja di dalam bidang industri yang berbeza serta kejayaan yang telah
dicapai dalam bidang kerjaya yang diceburi.
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SEMINAR SHARING KNOWLEDGE ACTIVITY: 
INTRODUCTION TO INFRARED THERMOGRAPHY
Seminar Sharing Knowledge Activity: Introduction to Infrared Thermography telah dijalankan pada 2
April 2019 di Makmal CFD, Kompleks Teknologi FKMP, Blok G2, UTHM. Seminar ini telah
disampaikan oleh Ts. Maznan bin Ismon yang merupakan Felo Industri dari Fakulti Kejuruteraan
Mekanikal dan Pembuatan (FKMP), UTHM. Seminar ini telah memberi pendedahan kepada para
pelajar tahun akhir dan pascasiswazah khususnya dari FKMP berkaitan pemeriksaan pengimejan
termal bagi mengenalpasti sebarang masalah yang perlu dikenalpasti segera. Selain itu, seminar ini
telah memberi pendedahan berkenaan penggunaan alat FLIR T640 Infrared Thermography Camera
dan perisian FLIR Tools sebagai salah satu nilai tambah dalam membuat persediaan awal menuju ke
alam kerjaya.
Seminar ini telah dianjurkan oleh
Pusat penyelidikan Mechanical Failure
Prevention And Reliability Research
Centre (MPROVE), kumpulan
penyelidikan Noise and Vibration
Analysis Research Group serta unit
Kebolehpasaran Graduan, Hal Ehwal
Pelajar (HEPA), FKMP.
Melalui seminar ini, ianya telah memberi pendedahan dan
semangat kepada pelajar-pelajar tahun akhir FKMP bagi
membuat persediaan awal menuju ke alam kerjaya.
Seminar ini telah dianjurkan oleh Pusat Kemajuan dan
Hubungan Alumni yang terkini dikenali sebagai Pusat
Kemajuan Kerjaya dan Alumni, Unit Pembangunan
Graduan (PROPEG), Pusat penyelidikan Mechanical
Failure Prevention And Reliability Research Centre
(MPROVE) dan Persatuan Pelajar Mekanikal, FKMP.
Disediakan oleh: 
Dr. Noradila Abdul Latif, Mechanical Failure Prevention And Reliability (MPROVE) Research Centre
Disediakan oleh: 
Dr. Noradila Abdul Latif, Mechanical Failure Prevention And Reliability (MPROVE) Research Centre
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SEMINAR THESIS WRITING CLINIC –
TITLE AND INTRODUCTION
Seminar Thesis Writing Clinic – Title and Introduction telah dijalankan pada 11 April 2019 di Bilik
Seminar 2, Kompleks Teknologi FKMP, Blok G2, UTHM. Seminar ini telah disampaikan oleh Prof.
Madya Dr. Mas Fawzi Bin Mohd Ali yang merupakan Pensyarah Kanan daripada FKMP, UTHM.
Seminar ini telah memberi pendedahan kepada para pelajar pascasiswazah khususnya dari FKMP
untuk membantu pelajar merangka tajuk penyelidikan dan bab pengenalan. Pemilihan tajuk adalah
penting kerana ia dapat membantu pelajar menentukan fokus kajian. Selain itu, tajuk serta penulisan
bab pengenalan juga menjadi penanda aras bagi novelti sesuatu penyelidikan. Dengan itu, para pelajar
khususnya yang baru mendaftar dapat memulakan pengajian mereka dengan menentukan tajuk
penyelidikan mereka dengan lebih yakin. Seminar ini telah dianjurkan oleh kumpulan Mechanical
Postgraduate Association (MePA),FKMP dan juga Graduate Students’ Association (GSA), Pusat
Pengajian Siswazah .
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SEMINAR SHARING KNOWLEDGE ACTIVITY: 
INTRODUCTION TO ORIGIN 
Seminar Sharing Knowledge Activity: Introduction to Origin telah dijalankan pada 28 April 2019 di
Makmal CAE, Kompleks Teknologi FKMP, Blok G2, UTHM. Seminar ini telah disampaikan oleh Ts. Dr.
Rosniza Binti Hussin @ Isa yang merupakan Pensyarah Kanan dari Fakulti Teknologi Kejuruteraan
(FTK), UTHM. Seminar ini telah memberi pendedahan kepada para pelajar tahun akhir dan
pascasiswazah khususnya dari FKMP berkaitan dengan data analisis dan penggunaan perisian graf
yang lebih mudah dan tepat. Seminar ini juga telah memberi pendedahan berkenaan penggunaan
perisian Origin dalam menyelesaikan tugasan atau projek yang melibatkan pembinaan graf.
Penggunaan Perisian Origin juga telah memberi salah satu nilai tambah kepada pelajar dalam
membina dan analisis graf. Selain dari analisis data, perisian Origin juga dapat digunakan bagi
pendekatan statistik yang datang secara pakej dengan perisian Origin.
Terdapat beberapa lagi kelebihan perisian Origin
seperti membuat peak fitting, surface fitting dan
juga signal processing. Seminar ini telah dianjurkan
oleh kumpulan penyelidikan Structural Integrity and
Monitoring Research Group (SIMReG) dan Pusat
penyelidikan Mechanical Failure Prevention And
Reliability Research Centre (MPROVE), FKMP.
Disediakan oleh: Nurul Syamimi binti Mohd Salim, Mechanical Postgraduate Association (MePA)
Disediakan oleh: 
Dr. Noradila Abdul Latif, Mechanical Failure Prevention And Reliability (MPROVE) Research Centre
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SEMINAR SHARING KNOWLEDGE WITH 
FKMP’S ALUMNI
Seminar Sharing Knowledge with FKMP’s Alumni telah dijalankan pada 2 Julai 2019 di Dewan 3, DTMI,
UTHM. Seminar ini telah disampaikan oleh Ts Dr. Lee Te Chuan dan Ts. Dr. Ali bin Selimin dari Fakulti
Pengurusan Teknologi Teknik dan Vokasional (FPTV), UTHM. Mereka berdua merupakan Alumni
UTHM dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan (FKMP). Dalam seminar ini, mereka telah
kongsikan pengalaman semasa pengajian di peringkat PhD. Diantara input-input yang telah
dikongsikan oleh mereka ialah berkenaan pengurusan masa, penerbitan, penulisan tesis dan psikologi
ketika tempoh pengajian. Pengalaman-pengalaman ini amat berguna sebagai rujukan dan motivasi
untuk para pelajar siswazah yang masih belum menamatkan pengajian.
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SEMINAR STRATEGY IN WRITING HIGH 
IMPACT JOURNALS
Pada 4 Ogos 2019, bertempat di Auditorium Al-Jazari, PTTA UTHM, dengan kerjasama Persatuan
Pasca Siswazah Mekanikal (MEPA) dan kumpulan penyelidikan Functional Composite Structure (FCS)
telah menganjurkan Seminar Strategy in Writing High Impact Journals yang telah dirasmikan oleh
Dekan FKMP Prof. Dr. Shahruddin Bin Mahzan @ Mohd Zain. Objektif seminar ini adalah untuk
memberi pendedahan kepada para peserta cara menerbitkan jurnal secara berkesan dan konsisten
dalam jurnal berimpak tinggi. Seminar ini telah disampaikan oleh Prof. Ir. Dr. Abu Bakar Bin Sulong
yang merupakan Pensyarah Kanan dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Bahan, Fakulti
Kejuruteraan dan Binaan Persekitaran, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
Di samping itu, mereka juga turut berkongsi pengalaman
untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pensyarah seperti
kepentingan penerbitan, pengalaman mengajar dan
penglibatan pelajar di peringkat university. Selain daripada
itu, pihak pengurusan program iaitu Persatuan Pelajar
Siswazah Mekanikal (MePA) FKMP juga berharap agar
perkongsian pengalaman dan ilmu ini dapat mendorong
para pelajar siswazah khususnya pelajar siswazah FKMP
untuk menamatkan pengajian mereka dan bergraduasi
tepat pada masanya (Graduate on Time).
Semasa seminar ini, beliau telah berkongsi pengalaman
dan tip-tip dalam menerbitkan jurnal berimpak tinggi untuk
memotivasikan ahli kumpulan penyelidikan dan para
pelajar dalam meningkatkan penerbitan. Beliau juga
berkongsi kaedah penulisan pelbagai jenis kertas kajian
seperti kertas sistem, kertas teori dan kertas hasil ujikaji
berdasarkan catatan editorial dan analisis jenis kertas-
kertas mengikut jurnal Q1.
Disediakan oleh: Muhamad Khairul Ilman bin Sarwani, Mechanical Postgraduate Association (MePA)
Disediakan oleh: Rabiatul Adawiyah binti Mohamad Anuar, Mechanical Postgraduate Association (MePA)
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PERSIDANGAN ICME 2019
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan(FKMP), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Parit
Raja, Batu Pahat, Johor, telah menganjurkan International Conference on Mechanical & Manufacturing
Engineering 2019 (ICME2019) untuk kali ke-10 bertempat di Hotel Mudzaffar, Ayer Keroh Melaka pada
29 Ogos 2019. Pemilihan Melaka sebagai tempat persidangan adalah kerana Melaka sebagai pusat
pelancongan dan bersejarah di Malaysia. Sebanyak 105 kertaskerja terdiri daripada penyertaan 6
negara dibentangkan melalui lima bidang utama dalam kejuruteraan mekanikal. Persidangan tersebut
telah dirasmikan oleh Timbalan Naib Canselor UTHM, Prof. Dr. Ruzairi Abdul Rahim. Penyertaan juga
telah dihadiri oleh peserta daripada universiti awam dan swasta di dalam negara.
ICME2019 telah diserikan dengan empat Pembentang Utama dari Franhoufer IEM German, Mr Laban
Asmar, Tuan Syed Jaafar Bin Syed Ahmad dari Petronas, Assoc. Prof. Ir. Ts. Dr. Mohd Yuhazri Yaakob
dari UTeM dan Prof Madya Ir Ts Dr Al Emran Bin Ismail dari UTHM yang telah membentangkan kertas
kerja masing-masing berlatarbelakangkan IR 4.0 dan berkaitan bidang mekanikal masakini.
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Disamping itu, memorandum persefahaman juga diadakan antara UTHM dengan syarikat STRAND
Engineering dan Institut IMM bagi program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan
Pesawat dan penyertaan pelajar dalam IMM-Student Chapter. Sehingga kini sebanyak 62 kertas kerja
telah diterbitkan di dalam jurnal bertaraf SCOPUS, disamping 21 kertas kerja di dalam prosiding
SCOPUS dan masih terdapat sebilangan di peringkat semakan oleh penerbit-penerbit dalam dan luar
negara.
Disediakan oleh: Dr. Kamarul-azhar Kamarudin, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
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PROGRAM SAFETY DAY PLUS
Pada 12 November 2019 bertempat di Dewan Kuliah A, Blok G3 Program Safety Day telah dianjurkan
oleh FKMP dengan PLUS Southern Region. Objektif utama program ini adalah untuk menjalin
kerjasama dengan PLUS Malaysia Berhad (PMB) melalui program hari keselamatan untuk
meningkatkan pengetahuan mahasiswa/i mengenai keselamatan semasa mengunakan jalan raya
mahupun lebuhraya. Program ini melibat seramai 200 orang pelajar FKMP yang dijemput dari
beberapa kelas yang berkaitan termasuk kelas Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan. Di samping itu,
program ini juga melibatkan booth pameran dari PLUS Miles, Roadcare, Jabatan Pengangkutan Jalan
(JPJ), Jabatan Keselamatan Jalan Raya (JKJR), Bomba, pemeriksaan kesihatan dan derma darah
anjuran staf Hospital Kluang dan pameran kenderaan PRPV. Program ini telah dirasmikan oleh Y.Bhg.
Prof. Dr. Shahruddin bin Mahzan, Dekan, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan (FKMP).
Aturcara program diserikan dengan pertunjukkan inovasi ‘Emergency Danger Signal Detector System
For Highway Workers Safety’ hasil kerjasama penyelidikan FKMP dan PLUS yang diketuai oleh Ts. Dr
Suhaimi Bin Hassan. Akhirnya program ini diharap dapat melahirkan mahasiswa/i yang berilmu dan
berketerampilan dalam bidang keselamatan terutamanya keselamatan jalan raya.
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Disediakan oleh: Ts. Dr. Suhaimi Hassan, Jabatan Kejuruteraan Pembuatan
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SEMINAR MATERIALS IDENTIFICATION WITH 
PORTABLE RAMAN BRAVO 
Pada 24 Februari 2020, bertempat di Bilik Mesyuarat Utama FKMP, Kumpulan Fokus Bioactive
Materials (BioMa) dengan kerjasama BRUKER Optics telah menjalankan Seminar Materials
Identification With Portable Raman Bravo. Objektif utama seminar ini adalah untuk memberikan
pendedahan kepada pelajar dan pesyarah berkenaan kegunaan Raman Spektroskopi dalam bidang
penyelidikan. Disamping itu, melalui seminar ini juga pelajar dan staf dapat meningkatkan ilmu dalam
pencirian bahan dengan menggunakan Raman dan mendapat latihan tentang penggunaan alat Raman
mudah alih.
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LAWATAN KERJA RASMI TKSU
Pada 8 Mac 2020 YBhg. Dato' Kamel bin Mohamad, Timbalan Ketua Setiausaha, Kementerian
Pendidikan Malaysia telah membuat lawatan kerja rasmi ke UTHM. Objektif utama lawatan kerja ini
adalah untuk melihat pembangunan Kampus Induk UTHM, Pusat Latihan Minda Emas dan Landasan
Terbang Tanjung Labuh. Selain itu, delegasi YBhg. Dato’ Timbalan Ketua Setiausaha juga turut
melawat ke Makmal Inovasi UTHM-Fraunhofer IEM. Semasa lawatan terseut, YBhg. Dato’ Timbalan
Ketua Setiausaha telah diterangkan konsep utama Makmal Inovasi, termasuk metodologi Jerman yang
digunapakai bermula daripada idea sehingga ke ciptaan sesebuah inovasi. YBhg. Dato’ juga mencuba
sendiri demonstrasi teknologi Virtual Reality projek Industri 4.0 yang dibawa masuk daripada Jerman.
Hasil daripada lawatan ini, YBhg. Dato’ telah menegaskan bahawa pentingnya keupayaan untuk
berinovasi pada zaman digital ini. YBhg. Dato’ berpuas hati dengan pencapaian Makmal Inovasi, dan
berpesan untuk meningkatkan lagi kebolehnampakan hasil usahasama UTHM dengan pihak
Fraunhofer IEM dan Hochschule Osnabrueck.
Seminar dan demonstrasi penggunaan alat
Raman ini telah diberikan oleh Cik Renee Teo
Yong Yin yang merupakan Senior Sale &
Application, BRUKER Optics. Seramai 7 orang
pelajar pascasiswazah dan 4 orang staf yang
telah menghadiri seminar ini. Seminar seperti ini
amatlah penting untuk digunakan di dalam
penyelidikan dan pengajaran.
Disediakan oleh: Prof. Madya Dr. Hassan Zuhudi Abdullah, Bioactive Materials (BioMa) Focus Group
Disediakan oleh: Prof. Madya Ir. Dr. Low Cheng Yee, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
e-Buletin Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Edisi 1 2020
SEMINAR SHARING KNOWLEDGE ACTIVITY: 
INTRODUCTION TO K-CHART
Structural Integrity and Monitoring Research Group (SIMReG) dan Mechanical Failure Prevention
And Reliability Research Centre (MPROVE), FKMP, UTHM telah mengadakan Seminar Sharing
Knowledge Activity: Introduction to K-Chart. Seminar ini bertujuan memberi pendedahan kepada
pensyarah dan pelajar pasca siswazah khususnya daripada FKMP berkaitan pengurusan
penyelidikan yang tersusun menggunakan kaedah K-Chart. Seterusnya, melahirkan hasil
penyelidikan yang berkualiti melalui penghasilan penerbitan yang lebih baik. Seminar ini telah
mendedahkan penggunaan kaedah K-Chart dan aplikasi penggunaanya di dalam penyelidikan.
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Seminar ini telah disampaikan oleh Prof Madya Dr.
Mohd Hanif bin Yaacob. Beliau merupakan
pensyarah Universiti Putra Malaysia dan jurulatih
kaedah K-Chart. Program ini telah dilaksanakan
pada 8 Mac 2020 (Ahad) bertempat di Bilik Lestari 2,
Perpustakaan Tuanku Tun Aminah, UTHM.
Hj Mohamed Nasrul bin Mohamed Hatta (Timbalan
Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) turut hadir
menyempurnakan majlis penyampaian cenderamata
kepada penceramah.
Disediakan oleh: Dr. Ahmad Hamdan Ariffin, Jabatan Kejuruteraan Aeronautik
C16: BLOK PENTADBIRAN FKMP
e-Buletin Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Edisi 1 2020
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UTHM-IMM Materials Student Chapter dengan kerjasama
Persatuan Siswazah Mekanikal (MEPA) dan Kumpulan Fokus
Bioactive Materials (BioMa), FKMP telah menganjurkan
pertandingan Materials Lecture Competition (MLC) 2020
peringkat universiti. UTHM MLC diadakan di ruang Santai Pelajar
Siswazah, UTHM pada 9 Mac 2020. Pertandingan ini juga
mendapat sokongan peruntukan daripada Pusat Pengajian
Siswazah, UTHM.
PERTANDINGAN UTHM MATERIALS 
LECTURE COMPETITION 2020
Juri bagi pertandingan UTHM MLC 2020 diketuai oleh Prof. Madya Dr. Mohd Zamani Ngali, dibantu
oleh Dr. Azzura Ismail dan Dr. Djamal Hissein Didane dari FKMP. UTHM MLC 2020 ini telah
dimenangi oleh Rabi’atul Adawiyah binti Zayadi dari Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi (FAST).
Hadiah kepada pemenang disampaikan oleh Prof. Madya Ir. Ts. Dr. Al Emran bin Ismail, Timbalan
Dekan (Penyelidikan, Pembangunan dan Penerbitan) FKMP. Pemenang MLC 2020 akan mewakili
UTHM ke pertandingan peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Universiti Putra Malaysia
(UPM). MLC juga merupakan satu platform untuk menggalakkan pelajar mencabar dan menonjolkan
diri. Pertandingan atau program seumpama ini dapat memberi pengalaman yang bermanfaat pelajar
disamping mengasah idea dan kemahiran diri. Ahli jawatankuasa UTHM-IMM Materials Student
Chapter menggalakkan program seumpama ini dapat dipertingkatkan dengan lebih ramai lagi pelajar
dapat menyertainya.
MLC adalah pertandingan yang dianjurkan oleh Institute of Materials Malaysia (IMM) dan Institute of
Materials, Minerals and Mining (IOM3) United Kingdom. Pertandingan MLC yang pertama anjuran
IMM diadakan pada 2012 sempena 8th International Materials Technology Conference and
Exhibition (IMTCE 2012). MLC merupakan pertandingan sehingga peringkat antarabangsa terbuka
kepada semua pelajar untuk memberi syarahan selama 15 minit berkaitan topik Sains dan
Kejuruteraan Bahan atau Sains dan Kejuruteraan Galian. Penyertaan MLC terbuka kepada semua
pelajar berumur 28 tahun dan kebawah. Seramai 7 pelajar daripada pelbagai fakulti telah menyertai
pertandingan kali ini. Peserta perlu menyampaikan syarahan selama 15 minit berkaitan projek atau
kajian dalam bidang Kejuruteraan Bahan.
Disediakan oleh: 
Muhamad Khairul Ilman Sarwani, Bioactive Materials (BiOMa) Focus group
Prof. Madya Ts. Dr. Hamimah Abd.Rahman, UTHM-IMM Materials Student Chapter
Prof. Madya Dr. Hassan Zuhudi Abdullah , UTHM-IMM Materials Student Chapter
e-Buletin Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Edisi 1 2020
JOM PKP SAMBIL SELAMATKAN ALAM
Perintah Kawalan Pergerakan atau secara ringkasnya dipanggil PKP adalah satu langkah kerajaan
bagi membendung penyebaran wabak Covid-19 yang sedang melanda negara. Ia dijalankan dengan
cara mengehadkan pergerakan orang awam daripada keluar rumah. Hal ini sudah pasti membuatkan
longgokan sampah sarap seperti bungkusan makanan bertambah di kawasan kediaman hasil daripada
kurangnya pergerakan ke luar. Sebagai contoh, pergerakan yang terhad menyebabkan pelajar-pelajar
universiti yang tinggal di asrama lebih gemar untuk memesan makanan secara atas talian dan dihantar
melalui penghantaran ke kolej. Kesannya, bungkusan plastik sampah menjadi bertambah di sekitar
kawasan kediaman. Oleh yang demikian, Persatuan Pelajar Mekanikal (PPM) dengan kerjasama MKP
KKTDI dan Permas UTHM telah menjalankan satu inisiatif yang dipanggil “JOM PKP SAMBIL
MENYELAMATKAN ALAM” bagi membendung masalah sampah sarap yang semakin meningkat
menjelang tempoh PKP (Mac sehingga Mei 2020) ini berjalan.
Antara objektif aktiviti ini dijalankan adalah untuk mengitar semula air botol yang digunakan oleh
mahasiswa sepanjang tempoh PKP dijalankan. Selain itu, ia adalah bagi meningkatkan kesedaran
mengitar semula dalam kalangan Mahasiswa disamping mengurangkan bahan kitar semula yang
dibuang sepanjang tempoh PKP. Sasaran peserta bagi program ini ialah semua pelajar yang berada di
kampus parit raja sepanjang tempoh PKP.
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Kesimpulannya, isu kebersihan diri serta kawasan
kediaman hendaklah sentiasa dititik beratkan lebih-
lebih lagi ketika negara dilanda wabak penyakit yang
mudah merebak. Antara saranan dan cadangan
untuk menambah baik program yang ini adalah
dengan menjalankannya bersama pelbagai bahan
kitar semula seperti kertas, bahan logam dan
sebagainya. Di samping itu juga, menjadikan
kesemua kolej kediaman sebagai pusat
pengumpulan bahan kitar semula agar ia
memudahkan pergerakan mahasiswa. Oleh itu,
jelaslah bahawa semua pihak wajib menjankan
tanggungjawab masing-masing dalam membantu
kerajaan membendung masalah Covid-19 ini
Impak yang dapat dilihat daripada program yang
telah dijalankan ini ialah ia dapat meningkatkan
kesedaran pelajar tentang kepentingan mengitar
semula. Contohnya, dengan mengitar semula
keadaan persekitaran akan menjadi lebih bersih dan
kemas. Selain itu, Dapat mengitar semula botol-botol
air mineral yang telah digunapakai oleh pelajar
sepanjang tempoh PKP. Kesannya, dapat
mengurangkan bahan kitar semula yang dibuang
sepanjang tempoh PKP berjalan.
Disediakan oleh: Yusoff Warsa Mohamed, Persatuan Pelajar Mekanikal (PPM) 
e-Buletin Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
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PPM SALUR BANTUAN COVID-19 
SEPANJANG PKP
Persatuan Pelajar Mekanikal (PPM) telah menyalurkan bantuan Covid-19 kepada pihak-pihak yang
bertugas sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dilaksanakan di negara kita. Bentuk
sumbangan yang telah diberi termasuk penutup mulut dan hidung (3 lapis). Bantuan kecil ini telah
disampaikan oleh Penasihat PPM, Dr. Latifah Binti Arifin bagi mewakili seluruh ahli PPM yang terdiri
daripada pelajar-pelajar Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan (FKMP). Bantuan ini
disumbangkan kepada Bilik Gerakan Petugas Perwira, Kolej Kediaman Perwira dan Pusat Edaran
Makanan PTA, Kampus Bandar di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Pihak PPM
berharap agar ianya dapat membantu barisan hadapan di UTHM untuk terus berjuang dalam
menangani wabak ini.
Dua kotak penutup mulut dan hidung itu telah disampaikan kepada Prof. Madya Ts. Dr. Rashidi
selaku Pengetua Pelajar Tanpa Asrama (PTA) di Pusat Edaran Makanan PTA yang terletak di
Kampus Bandar, UTHM, manakala, selebihnya telah disampaikan kepada Pengetua Kolej
Kediaman Perwira iaitu Dr. Muhammad Hafizul Amin di Bilik Gerakan Petugas Perwira, UTHM.
Petugas-petugas yang terlibat juga merupakan antara barisan hadapan yang sentiasa bersama
dengan mahasiswa tanpa mengenal erti penat dan lelah. Tanpa mereka, kebajikan para belajar
pasti akan terbiar. Mereka telah memberikan sepenuh perhatian kepada mahasiswa UTHM
sepanjang tempoh PKP seperti menatang minyak yang penuh. Mereka ibarat ibu bapa para pelajar
semasa para pelajar jauh daripada dakapan ibu dan ayah tercinta yang jauh diperantauan.
Para petugas telah bersama dengan para pelajar dari permulaan sehingga ke saat para pelajar
pulang ke kampung masing-masing. Mereka mengambil berat tentang kesihatan mental dan fizikal
pelajar dengan memberikan sokongan penuh agar para pelajar tetap kuat menempuh wabak ini.
Jasa mereka tidak dapat kita balas dan tetap akan dikenang sepanjang hayat. Semoga Allah SWT
melimpahkan rezeki ke atas mereka dan memberikan kebahagian buat mereka semua samada
yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung.
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FKMP MENYANTUNI PELAJAR ASNAF 
DAN B40
Pada tanggal 21 Mei 2020, bersamaan 28 Ramadhan 1441H, pasukan HEPA FKMP yang diketuai
oleh Timbalan Dekan HEPA FKMP, Tn Hj Nasrul Hatta telah menyantuni 4 orang pelajar asnaf yang
masih berada di sekitar kampus dan kolej kediaman. Sumbangan yang disampaikan adalah
berbentuk set munjung, kuih raya dan duit raya hasil kutipan duit zakat serta sumbangan dari
pelbagai pihak. Selain itu, 14 orang pelajar daripada kumpulan B40 menerima bantuan berupa
wang tunai yang disalurkan menerusi akaun masing-masing bagi membantu mengurangkan beban
yang dilalui pelajar. Kesemua mereka masih tidak dapat pulang ke kampung masing-masing untuk
menyambut Ramadhan dan Syawal atas pelbagai kekangan, ditambah lagi dengan perintah arahan
semasa PKPB dari pihak kerajaan ekoran wabak COVID 19 ini. Semoga dengan bantuan dan
sokongan yang diberikan, para pelajar yang kurang bernasib baik ini akan terus bersemangat untuk
meneruskan semester yang berbaki dengan jayanya dan ini menzahirkan keprihatinan pihak fakulti
terhadap kebajikan pelajar tidak kira apa jua keadaan. Semoga program ini mendapat barakah dan
semoga segala amal jariah kita diterima dan dicatat dalam buku amalan masing-masing.
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Disediakan oleh: Dr. Sri Yulis M Amin, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
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Disediakan oleh: 
Dr. Noradila Abdul Latif, Mechanical Failure Prevention And Reliability (MPROVE) Research Centre
e-Buletin Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
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Disediakan oleh: En. Noor Hakim Rafai, Precision Machining Research Center (PREMACH)
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Disediakan oleh: 
Prof. Madya Ts. Dr. Hamimah Abd.Rahman, Functional Composite Structure (FCS) Focus Group
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